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Sl. 1. I. Meštroviæ: Crkva Krista Kralja u Trnju, projekt, prostorni prikaz, 1922.
Fig. 1 I. Meštroviæ: Church of Christ the King, Trnje, 1922.
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Èlanak govori o dugoj povijesti nastanka crkve Krista Kralja u Trnju od prvih 
Meštroviæevih zamisli iz 1922. godine i drugog projekta iz 1936. godine, po 
kojem je izgraðena kripta, preko niza projekata kojima se pokušalo završi-
ti crkvu i reinterpretirati Meštroviæevu ideju, sve do projekta koji je pobijedio 
na natje èaju 2008. godine, a koji potpisuju autori arhitekti Nemeth, Kelava i 
Petljak.
This paper looks into a long history of the design and construction of the 
Church of Christ the King in Zagreb from the first Meštroviæ’s concepts in 1922 
and his second 1936 project to a series of projects worked out with the aim to 
complete its construction and reinterpret Meštroviæ’s original concept includ-
ing the winning entry of the 2008 competition designed by the architects Ne-
meth, Kelava and Petljak.
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UVOD
INTRODUCTION
Osim svoga bogatog i dobro poznatog 
skulptorskog i arhitektonskog opusa, Ivan 
Meštroviæ zadužio nas je i dvama manje po-
znatim i nepubliciranim projektima za crkvu 
Krista Kralja1 u zagrebaèkom naselju Trnje, 
koja nije izgraðena. Meštroviæevi projekti za 
crkvu u Trnju vrijedni su analize jer su inspiri-
rali nekoliko buduæih arhitektonskih projeka-
ta za tu lokaciju, sve do posljednjeg iz 2008. 
godine. 
Predio Trnje bilo je zagrebaèko gradsko pred-
graðe koje nije imalo svoju crkvu i koje je pri-
padalo Župi sv. Marka na Gornjem gradu. 
Nakon Prvoga svjetskog rata dolazi do naglog 
poveæanja broja stanovnika Zagreba, a time i 
Župe sv. Marka. Župnik Župe sv. Marka Sve-
tozar Rittig izvještava o tome Nadbiskupski 
duhovni stol 21. svibnja 1920. godine.2 Iz ovih 
okolnosti proizašla je potreba za novim litur-
gijskim graðevinama. Kipar Ivan Meštroviæ 
veæ 1922. godine predlaže prvi nacrt za izgrad-
nju crkve u Trnju. Ubrzo nakon toga, 1923. 
godine osniva se Odbor za gradnju jubilarne 
spomen crkve kralja Tomislava,3 koji æe 1927. 
godine biti preimenovan u Društvo za grad-
nju crkve na Trnju.4
Buduæi da je podruèje Trnja zbog neregulira-
ne rijeke Save bilo izloženo èestim poplava-
ma i da za nj nije postojao izraðen urbanistièki 
plan,5 gradnja crkve dugo se odgaðala. Na te-
melju odluke skupštine Gradskoga zastup-
stva od 13. veljaèe 1928. godine osnovan je 
poseban Odbor za pripremu Generalnoga re-
gulacionog plana grada Zagreba.6 Ovaj æe se 
plan izraðivati od 1931. do 1938. godine. 
Drugi projekt za crkvu Krista Kralja u Trnju iz-
radio je kipar Ivan Meštroviæ 1936. godine. Iz 
projekta se vidi da je Meštroviæ bio upoznat s 
prijedlogom novoga Generalnoga regulacio-
nog plana grada Zagreba jer je drugi projekt 
oblikovan prema propozicijama novog urba-
nistièkog plana koji je tada bio u izradi, ali još 
nije bio donesen. Novi Generalni regulacioni 
plan grada Zagreba usvojen je 1938. godine 
na sjednici Gradskog poglavarstva u Zagre-
bu, a odobren od Ministarstva graðenja u 
Beogradu i Banske vlasti Banovine Hrvatske 
27. travnja 1940. godine.7
Ova dva projekta za crkvu u Trnju prilièno su 
nepoznati struènoj javnosti jer nigdje nisu cje-
lovito obraðeni niti je znanstveno istraženo 
njihovo nastajanje u kontekstu Generalnoga 
regulacionog plana grada Zagreba iz 1938. 
godine, a to æe se pokušati ovim èlankom. 
Nadalje, buduæi da je po Meštroviæevu projek-
1 Crkva je graðena u spomen na 1000. obljetnicu Hr-
vatskoga kraljevstva pa se u poèetnoj korespondenciji 
naruèitelja, župnika Svetozara Rittiga i Ivana Meštroviæa, 
ona nazivala crkvom kralja Tomislava. U pisanoj dokumen-
taciji iz fonda pisama Atelijera Meštroviæ u Zagrebu pod 
sign. 731. vodi se pismo Svetozara Rittiga Ivanu Meštroviæu 
u kojem se spominje crkva kralja Tomislava. Prema S. 
Piploviæu crkva je u poèetku bila posveæena Svetom Križu 
[Piploviæ, 1994: 4]. Prilikom izrade drugoga projekta od-
luèeno je da titular bude Krist Kralj.
2 Žlebeèiæ, 1983: 44
3 Predsjednik Odbora za gradnju jubilarne spomen crkve 
kralja Tomislava bio je Mijo Jagodiæ [Žlebeèiæ, 1983: 44].
4 Žlebeèiæ, 1983: 44
5 Nakon druge Regulatorne osnove grada Zagreba iz 
1889. godine i Lenucijeva Nacrta grada Zagreba iz 1898. 
godine (napravljenog na temelju Druge regulacijske osno-
ve) na snagu nije stupio ni jedan cjeloviti urbanistièki plan 
sve do 1938. godine kada je donesen novi Generalni regu-
lacioni plan grada Zagreba. U razdoblju od 1891. do 1918. 
godine doneseno je èetrdesetak djelomiènih regulacijskih 
planova (o tome detaljno: Frankoviæ, 1988.) koji su usmje-
ravali razvoj grada favorizirajuæi razvoj sjevera, ne dirajuæi 
prostor južno od željeznièke pruge, a 1923. godine done-
sen je Nacrt grada Zagreba s djelomiènom regulatornom 
osnovom za istoèni dio grada. 
6 Predsjednik tog odbora bio je Vjekoslav Heinzel, a 
èlanovi odbora bili su: Juriša, Hrustiæ, Krndelj, Freudenrei-
ch, Prebeg, Rittig, Ivan Meštroviæ, Mate Jurkoviæ, Petar Se-
njanoviæ, Franjo Gabriæ, Stjepan Hribar, Edo Šen i Hugo 
Erlich. Odbor je u lipnju 1928. godine zakljuèio da je po-
trebno raspisati internacionalan javni urbanistièki natjeèaj 
za izradu urbanistièkog plana. U listopadu 1928. godine 
osnovan je Gradski graðevinski odsjek za izradu general-
ne regulatorne osnove koji æe poslije prerasti u Odsjek za 
regulaciju grada. Na èelu odsjeka bio je arhitekt Stjepan 
Hribar. Ovaj je odbor sastavio program za izradu natjeèa-
ja koji je prihvaæen na skupštini Gradskog zastupstva 17. 
svibnja 1930. godine. Natjeèaj je proveden, ali prva nagra-
da nije dodijeljena, nego je odluèeno da se na temelju 
rezultata meðunarodnog natjeèaja i mišljenja ocjenjivaèkog 
suda te zakljuèaka skupštine Gradskog zastupstva od 26. 
studenoga 1931. (èl. 371) izradi podloga za izradu urba-
nistièkog plana kojeg æe nositelj projekta biti Stjepan Hri-
bar [Laslo, 1984: 25; Jukiæ, 1997: 101-105; Sokol Gojnik, 
2009: 148-158].
7 Podatak s grafièkog dijela odobrenoga Generalnoga 
regulacionog plana grada Zagreba, prilog 4 [GZZPU; So-
kol Gojnik, 2009: 150].
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tu iz 1936. godine izgraðena samo kripta koja 
je poslije adaptirana u liturgijski prostor, 
nakon èega je gradnja stala, ovim æe se èlan-
kom analizirati i svi ostali izraðeni projekti za 
crkvu u Trnju inspirirani Meštroviæevim pro-
jektom, a koji su nastajali iz potrebe završa-
vanja crkve, sve do posljednjeg arhitekton-





Prvi Meštroviæev projekt za crkvu Krista Kralja 
u Trnju potjeèe iz 1922. godine (Sl. 1.-4.). Ova 
je crkva jedan od prvih Meštroviæevih arhitek-
tonskih radova.8 Taj projekt spominje A. Žle-
beèiæ u svojoj knjizi Krist Kralj u Trnju. Skrom-
na dokumentacija, koja se sastoji od perspek-
tivnih skica unutrašnjeg i vanjskog prostora, 
èuva se i u Nadbiskupskom arhivu u Zagre-
bu.9 Za potrebe ovoga èlanka u Muzeju Ivana 
Meštroviæa - Atelijeru Meštroviæ u Zagrebu, 
pronaðeno je, dosad neobjavljeno, komplet-
no idejno arhitektonsko rješenje u Fondu 
arhitektonskih nacrta Ivana Meštroviæa.10 Na-
crti nisu datirani niti sadrže potpis. Prema 
Zapisniku Galerije grada Zagreba, koji je sa-
stavljen 31. sijeènja 1980. godine i koji sadrži 
determinaciju autora arhitektonskih projeka-
ta što se nalaze u Muzeju Ivana Meštroviæa - 
Atelijeru Meštroviæ u Zagrebu,11 projekte za 
crkvu Krista Kralja u Trnju - nastale prema 
idejnom rješenju Ivana Meštroviæa - potpisu-
je Harold Biliniæ. Biliniæ je uz Lavoslava Hor-
vata razraðivao Meštroviæeva idejna rješenja 
u tehnièke elaborate. Projekt iz 1922. godine 
oblikovno podsjeæa na Horvatov projekt crkve 
Gospe od Zdravlja u Splitu iz 1936. godine,12 
ali prema Zapisniku njegov je autor Biliniæ. To 
potvrðuje i S. Piploviæ koji donosi podatke o 
Sporazumu o graðenju sklopljenom u srpnju 
1924. godine, u kojem je „utanaèeno da æe 
Biliniæ prema Meštroviæevim uputama i na 
osnovi predloženog projekta, izraðivati de-
taljne nacrte za vrijeme dok on bude odsutan 
u Americi”.13 
Dvadesetih godina 20. stoljeæa u Zagrebu su 
gotovo sve postojeæe liturgijske graðevine pri-
padale povijesnim stilovima i historicizmu.14 U 
projektiranju crkava još su uvijek bile na snazi 
smjernice Tridentskoga koncila iako su one 
doživljavale svoje nove interpretacije.15 
Meštroviæevo školovanje u Beèu i kretanje u 
krugu secesionista utjecalo je na njegovo 
8 Ovaj je projekt jedan od prvih projekata Meštroviæeva 
arhitektonskog opusa. Prvo Meštroviæevo arhitektonsko 
idejno rješenje jest nerealiziran Vidovdanski hram, izložen 
prvi put na izložbi u Beèu 1910. godine, a prvo Meštroviæevo 
realizirano djelo jest crkvica Gospe od Anðela, grobna ka-
pela obitelji Raèiæ (popularno nazvana ‘mauzolej’) u Cav-
tatu iz 1920.-1922. Slijedi mauzolej obitelji Meštroviæ u 
Otavicama, koji se gradio od 1927. do 1931. godine. Godi-
ne 1939. Meštroviæ gradi na splitskim Mejama vlastitu 
obitelj sku kuæu. Godine 1934. Meštroviæ gradi spomenik 
neznanom junaku na Avali, a 1938. sveèano se otvara Dom 
hrvat skih likovnih umjetnika u Zagrebu. Godine 1937. 
Meštroviæ gradi crkvu u Biskupiji pokraj Knina, koja je stra-
dala u Drugomu svjetskom ratu. U razdoblju od 1938. do 
1941. godine Meštroviæ adaptira Capogrossov Kaštelet u 
Splitu na Mejama. Njegošev mauzolej na Lovæenu sveèano 
je otvoren 28. srpnja 1974. godine. [Piploviæ, 1983: 898-
915; Dea noviæ, 1983: 23-27; Hruškovec, 1990.-1991.; 
Èerina, Roje Depolo: 2008.]
9 NAZ-NDS, III., Krist Kralj Trnje, sign. 673/1984; 314/
1990.
10 AIM. Nacrti se prema: Keèkemet, 1987: 193 nalaze i u 
Galeriji Meštroviæ u Splitu.
11 AIM, Zapisnik Galerije grada Zagreba: 447: 9, 914: 10, 
444: 14
12 Sokol Gojnik, 2007: 143-162
13 Sporazum od 12.7.1924. Meštroviæevo pismo Biliniæu 
iz New Yorka od 6.3.1925. Navedeni se sporazum prema: 
Piploviæ, 1994. èuva u Atelijeru Meštroviæ u Zagrebu. Me-
ðutim, u obraðenom Fondu pisama Ivana Meštroviæa u 
Atelijeru Meštroviæ u Zagrebu (vlasništvo Mate Meštroviæa) 
toga sporazuma nema. Sporazum se prema Ljiljani Èerini, 
muzejskoj savjetnici, vjerojatno nalazi u neobraðenu sta-
rom arhivu što sadrži graðu koja trenutno nije dostupna. 
14 Prva crkva izgraðena u Zagrebu u 20. stoljeæu jest 
 Bazilika Srca Isusova u Palmotiæevoj ulici (1902., arhitekt 
Janko Holjac). Slijedi crkva sv. Blaža u Prilazu Ðure De-
želiæa (poèetak gradnje 1911., arhitekt Viktor Kovaèiæ).
15 Na Tridentskom koncilu (1545.-1563.) doneseni su do-
kumenti Upute za posvetu crkava. Instruzione Fabricae et 
Supellectilis Ecclesiasticae sastoje se od 33 poglavlja i do-
nose naputke za gradnju crkava. Unatoè tome što su ovi 
dokumenti bili mijenjani nekoliko puta tijekom stoljeæa, 
preporuke o projektiranju crkava ostale su nepromijenje-
ne sve do 20. stoljeæa. Hijerarhijska odvojenost sveæen-
stva i naroda, naglašena oltarnom pregradom, bila je pa-
radigma oblikovanja liturgijskog prostora sve do Drugoga 
vatikanskog koncila. O tome vidjeti [Cvetniæ, 2007: 168-
169; Gallegos, 2004: 25; Sokol Gojnik, 2007: 143-162].
Sl. 2. I. Meštroviæ: Crkva Krista Kralja u Trnju, 
projekt, prostorni prikaz unutrašnjosti, 1922.
Fig. 2 I. Meštroviæ: Church of Christ the King, Trnje, 
interior, 1922
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shvaæanje sakralne arhitekture.16 U traženju 
novog izrièaja za liturgijsko-sakralni prostor 
Meštroviæ je prvim projektom pokušao svoju 
zamisao interpretirati novim arhitektonskim 
izrièajem, posežuæi za arhetipskim klasiènim 
tipom pravokutnoga peristilnog hrama s de-
set slobodnih stupova pravokutnog tlocrta 
na kraæem proèelju i polustupovima pravo-
kutnog tlocrta na boènim proèeljima. 
Crkvu longitudinalnoga, pravokutnog tlocrta 
Meštroviæ postavlja na postament od tri stu-
be. Zvonik odvaja od korpusa crkve i smješta 
ga u zadnji plan arhitektonske kompozicije. 
Ulaz u liturgijsku graðevinu graduiran je pu-
tem trijema i ulaznog narteksa. Glavni ulaz 
smješta u osi svetišta. Prostor crkve èine tri 
laðe odvojene kolonadama stupova. Sre-
dišnja je laða dvostruko šira od boènih laða. 
Snažno usmjerenje prema oltarnom prostoru 
postiže visinom naglašenim središnjim bro-
dom ritmiziranim kolonadom stupova. Oltar-
ni prostor Meštroviæ smješta u apsidu pravo-
kutnog tlocrta u širini i visini središnje laðe. 
Na krajevima boènih laða nalaze se utilitarni 
prostori sakristije, u koje se pristupa iz oltar-
nog prostora. 
U duhu moderne estetike - koja prekida s 
prošlošæu i traži jezik arhitekture novoga 
doba - crpeæi duh povijesnih stilova te puri-
tanski odbacujuæi dekoraciju i ornament, 
Meštroviæ ovim projektom uvodi novo shva-
æanje tradicijske liturgijske arhitekture. Crkvu 
izvana Meštroviæ potpuno proèišæuje od de-
korativnih elemenata, dok se u unutrašnjem 
prostoru u prvim skicama èitaju stupovi s 
tipiènim reljefima anðela, prema skici koja se 
èuva u Nadbiskupskom arhivu u Zagrebu17 
(Sl. 2.), a u kasnijim Biliniæevim perspektiv-
nim prikazima i unutrašnji prostor gubi deko-
racijske elemente.18
Podredivši plastiku, koja je, s obzirom na ki-
parsku vokaciju, bila osnovni Meštroviæev 
izražajni medij, arhitektoniènosti prostora19 
obojenog klasiènim monumentalizmom, Me-
štroviæ svojim pristupom u ovom projektu za-
poèinje put kojim æe se arhitektura proèiš-
æavati i stvarati nove misaone odnose iz tra-
dicionalnih predložaka, sve dok ne zadobije 
potpuno jasan vokabular moderne.20 Pose-
zanje za arhetipskom formom hrama i èistim, 
platonièkim pravokutnim tlocrtom - put je 
koji je u svome razvoju prošla svjetska arhi-
tektura oslobaðajuæi se prošlosti i zakora-
èujuæi u 20. stoljeæe, pri èemu se prisjeæamo 
projekata Claudea Nicolasa Ledouxa i Etien-
nea Louisa Boulléea, koji u naporu da preki-
nu s prošlošæu pozivaju: „krug, kvadrat, to su 
slova abecede koja arhitekti koriste u stva-
ranju najboljih djela”.21
Ovaj projekt, s jedne strane, u platonièkoj èi-
stoæi forme i vokabulara te Kovaèiæev projekt 
sv. Blaža, s druge strane, u hrabrom preispiti-
16 „Vjera u apsolutnu dominaciju povijesnih stilova, oso-
bito gotike kao dominantnog stila sakralne arhitekture, 
bila je na zalazu, a na Akademiji je jenjavala potreba za 
školovanjem restauratora srednjovjekovnih graðevina. 
Novi smisao ove škole bilo je obuèavanje nove generacije 
arhitekata, u skladu sa novim potrebama i novim duhom 
vremena, a ne uklopljenih u konvencionalne, umjetnièki 
preživjele forme.” O školovanju Ivana Meštroviæa vidi: Kra-
ševac, 1999.; Kraševac, 2002.
17 Prema Keèkemet, 1987: 193 u jednoj varijanti projekta 
stupovi su bili zamišljeni kao karijatide. Skica sa stupovi-
ma interpretiranim s reljefima anðela èuva se u NAZ-NDS, 
III., Krist Kralj Trnje, sign. 673/1984; 314/1990.
18 Šegviæ, 1983/84: 6
19 „Meštroviæeva arhitektura u razdoblju nakon Prvoga 
svjetskog rata, pa i nakon Drugoga, mijenja se u odnosu 
na secesijsku utoliko što odbacuje karakteristiènu sece-
sijsku dekorativnost, pretrpanost plastiènim i slikarskim 
ukrasima i prevladavanje kiparskih radova ne toliko u unu-
trašnjoj, koliko u vanjskoj koncepciji arhitekture.” [Keè-
kemet, 1987: 184]
20 Iskorak od historicizma prema jeziku moderne arhi-
tekture, koji je obilježio Meštroviæeve projekte, u aka-
demskom je smislu poèeo biti formaliziran osnivanjem 
Tehnièkoga fakulteta 1919. godine, a na Akademiji likovnih
Sl. 3. I. Meštroviæ: Crkva Krista Kralja u Trnju, 
projekt, tlocrt, 1922.
Fig. 3 I. Meštroviæ: Church of Christ the King, Trnje, 
plan, 1922
Sl. 4. I. Meštroviæ: Crkva Krista Kralja u Trnju, 
projekt, presjek, 1922.
Fig. 4 I. Meštroviæ: Church of Christ the King, Trnje, 
section, 1922
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vanju prostornih odnosa koje je zacrtao Tri-
dentski koncil - predstavljaju poèetak moder-
nog promišljanja liturgijske arhitekture u Za-
grebu u 20. stoljeæu, koje æe dalje razvijati 
Denzler, Pleènik, Haberle, Požgaj i cijela ple ja-
da arhitekata koji su obilježili liturgijsku arhi-
tekturu Zagreba 20. stoljeæa. Ovaj projekt nije 
realiziran, iako je reinterpretiran u crkvi Gospe 
od Zdravlja Lavoslava Horvata u Splitu.22 




Meštroviæev drugi projekt datira iz 1936. go-
dine (Sl. 6. i 10.). Projekt koji se ovdje prvi put 
u cijelosti donosi èuva se u Državnom arhivu 
u Zagrebu u Opatièkoj ulici.23 Tehnièki elabo-
rat ovoga projekta, koji je bio potreban za 
ishoðenje graðevinske dozvole, potpisuje 
arhitekt Lavoslav Horvat.24 Projekt je odobren 
rješenjem Banske vlasti Banovine Hrvatske 
odjela za tehnièke radove 3. listopada 1940.25
Godine 1928. zapoèele su pripreme za izradu 
Generalnoga regulacionog plana grada Za-
greba koji æe se izraðivati od 1931. do 1938. 
godine. Buduæi da je prvi projekt crkve Ivana 
Meštroviæa nastao 1922. godine, mnogo prije 
poèetka procesa donošenja Generalnoga re-
gulacionog plana grada Zagreba, nije ga bilo 
moguæe prilagoditi novom urbanistièkom pla-
nu. Stoga je bilo potrebno izraditi novo ar hi-
tektonsko-urbanistièko rješenje crkve koje æe 
biti prilagoðeno smjernicama novoga plana. 
Iako je novi urbanistièki plan usvojen tek 1940. 
godine, 1936. godine, kada Meštroviæ radi novi 
projekt, plan je bio veæ konceptualno defini-
ran. U Generalnomu regulacionom planu pro-
stor Trnja obilježava pravilna, ortogonalna blo-
kovska struktura sa snažnim prodorima pre-
djela javne namjene, smještenih u potezima 
perivoja.26 Ovaj novooblikovani dio grada ne 
referira se na postojeæe stanje, veæ postavlja 
potpuno novu urbanu matricu. Okosnicu pla-
na èini snažna vertikalna perivojna os na ko-
joj su smješteni javni profani sadržaji kao na-
stavak niza Zrinskoga, Strossmayerova i To-
mislavova trga južno od glavnoga kolodvora, 
te središnja snažna horizontalna os s litur-
gijskim graðevinama. Na vertikalnoj su osi 
smještene javne graðevine kojih funkcija nije 
precizno odreðena. Na horizontalnoj su osi 
smještene dvije rimokatolièke crkve (od kojih 
je jedna istoèna crkva Krista Kralja u Trnju, a 
druga zapadna crkva sv. Terezije od djeteta 
Isusa), jedna pravoslavna i jedna grkokato-
lièka crkva.27 
Meštroviæev drugi prijedlog za crkvu Krista 
Kralja integriran je u Regulacioni plan prema 
Meštroviæevu urbanistièkom prijedlogu, po 
kojem je crkva predviðena usred crkvenoga 
dvorišta okruženog trijemom sa stupovima. 
Župni dvor, religiozni, kulturni i nacionalni 
centar,28 te samostan èasnih sestara, trebali 
su biti smješteni uz rub parcele, formirajuæi 
unutarnje dvorište otvoreno sa zapadne stra-
ne prema Bosutskoj ulici. U dvorištu je bila 
smještena crkva s orijentacijom zapad-istok. 
Samostan dominikanki smješten na sjevernoj 
strani parcele izgraðen je 1938. godine,29 a 
cjelokupan rubni sklop graðevina na istoènoj 
i južnoj strani nije izgraðen (Sl. 5.).
Premda je Meštroviæ bio informiran da æe u 
urbanistièkom planu na ovoj parceli biti pred-
viðena crkva, njegovo urbanistièko rješenje, 
koje crkvu ne orijentira prema perivojnom po-
umjetnosti, na èelu koje je tada bio kipar Ivan Meštroviæ, 
osnovan je 1926. godine Arhitektonski odjel kojega je vo-
ditelj bio Drago Ibler, koji u program škole uvodi modernu 
arhitekturu. [Radoviæ Maheèiæ, 2007: 19]
21 Zevi, 2006: 14
22 Sokol Gojnik, 2007: 143-162
23 DAZG, Crkva Krista Kralja, Bosutska ulica. U literaturi 
je objavljena maketa projekta [Žlebeèiæ, 1983: 49; Dea-
noviæ, 1983: 26] i proèelje [Deanoviæ, 1983.].
24 DAZG, Crkva Krista Kralja, Bosutska ulica
25 DAZG, Crkva Krista Kralja, Bosutska ulica
26 Regulacioni plan iz 1938. godine posljednji je u nizu 
urbanistièkih planova grada Zagreba kojeg karakterizira 
simbolièko-hijerarhijski pristup urbanistièkom planiranju, 
integriran s novim CIAM-ovskim konceptom zoniranja. U 
urbanistièkim planovima koji slijede napuštat æe se sim-
bolièko-hijerarhijski pristup planiranju, te æe nove planove 
obilježavati funkcionalistièko zoniranje. [Sokol Gojnik, 
2009: 150-151]
27 Jukiæ, 1997: 101-105; Sokol Gojnik, 2009: 150-151
28 NAZ-NDS, III., Krist Kralj Trnje, br. 673/1984, 314/
1990; dopis župnika Žlebeèiæa Nadbiskupskom duhovnom 
stolu od 26.3.1984., str. 2.
29 Žlebeèiæ, 1983: 128
Sl. 6. I. Meštroviæ: Crkva Krista Kralja u Trnju, 
projekt, položajni nacrt, 1936.
Fig. 6 I. Meštroviæ: Church of Christ the King, Trnje, 
layout plan, 1936
Sl. 5. Generalni regulacioni plan grada Zagreba
iz 1938. godine s položajem liturgijskih i javnih 
graðevina
Fig. 5 General Regulation Plan of Zagreb from 1938 
with liturgical and public buildings
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tezu, nego prema sporednoj Bosutskoj ulici, 
upuæuje na to da nije došlo do konstruk tivne 
koordinacije Meštroviæa i planera. Otvaranjem 
prema Bosutskoj ulici Meštroviæ je pokušao 
monumentalizirati svoju crkvu otva rajuæi vizu-
ru s glavne pristupne prometnice gradu, pri-
tom urbanistièki umanjujuæi važ nost snažnoga 
horizontalnog perivojnog poteza, koji je jedan 
od osnovnih oblikovnih ele menata ovoga pla-
na. Osim toga, crkva je mo numentalizirana i 
svojim mjerilom kojim ona dominira nad peri-
metralnim volumenima samostana. Za razliku 
od ove crkve, crkva sv. Terezije od djeteta Isu-
sa, koja se nalazi na zapadnoj strani plana, u 
planu je orijentirana prema potezu perivoja 
koji s pravoslavnom i grkokatolièkom crkvom 
èini oblikovnu cjelinu.
Za razliku od svoga prvog projekta za crkvu 
Krista Kralja iz 1922. godine, drugim projek-
tom Meštroviæ poseže za centralnim tipom 
 liturgijske graðevine. Ovim opredjeljenjem 
Meštroviæ slijedi niz interpretacija liturgijskih 
graðevina koristeæi centralni tlocrtni tip, što 
su ga poèeli: Karl Friedrich Schinkel crkvom 
sv. Nikole u Potsdamu u prvoj polovici 19. 
stoljeæa, Otto Wagner crkvom u Soborsinu iz 
druge polovice 19. st. i crkvom Kirche am 
Steinhof u Beèu iz 1907., a u našim krajevima 
arhitekt Josip Vancaš projektom crkve sv. 
Blaža u Zagrebu iz 1892. godine.30 Svi ovi pro-
jekti svjedoèe neharmoniziranost tridentske 
liturgije s duhom novoga doba, arhitekton-
ska preispitivanja longitudinalnih morfologija 
koje nalažu smjernice Tridentskoga koncila i 
navješæuju nova shvaæanja, kako na teološ-
kom tako i na oblikovnom planu, koja æe obi-
lježiti cijelo 20. stoljeæe.31 
Projekt crkve sv. Blaža arhitekta Viktora Ko-
vaèiæa iz 1911. godine (gradnja 1911.-1913.) i 
projekt crkve Krista Kralja na Mirogoju Her-
mana Bolléa iz 1913. godine (gradnja 1927.-
1929.)32 jedini su realizirani projekti u Zagre-
bu u drugom i treæem desetljeæu 20. stoljeæa. 
Oba su projekta središnjeg tipa. Dok se Her-
man Bollé kao uvjereni historicist dosljedno 
drži historicistièkih izražajnih sredstava, a 
centralnim tlocrtom navješæuje duh nove li-
turgije, Viktor Kovaèiæ pokazuje jasno i indivi-
dualno arhitektonsko izražavanje te na arhe-
30 Juriæ, 1991: 29-35
31 Arhitektonskim konceptima proizašlima iz smjernica 
Tridentskoga koncila postojala je jasna odvojenost sveæen-
stva i naroda, naglašena oltarnom pregradom. Poèetkom 
20. stoljeæa u Europi se javljaju brojni liturgijski pokreti 
kojima je cilj vraæanje shvaæanja mise kao molitve cijele 
zajednice vjernika. Pod vodstvom utjecajna njemaèkog 
teologa Romana Guardinija dvadesetih godina 20. stoljeæa 
javlja se pokret Quickborn koji promovira dubinsko vra-
æanje znaèenja svetoj misi kao slavlja spomena na Kristo-
vu žrtvu cijele kršæanske zajednice. Guardini dijagnosticira 
problem koji æe oznaèiti cijelo 20. stoljeæe: „Religiozni 
život današnjeg èovjeka udaljava se od zajednice i bježi u 
potpuno individualnu sferu.” Ideja liturgijskog pokreta 
bila je isticanje kršæanske komponente zajedništva. U misi 
ne sudjeluje svaki èovjek za sebe, nego ljudi ujedinjeni u 
zajednici. U Quickbornu osim teologa sudjeluju i arhitekti, 
te njegovi koncepti svoju prvu arhitektonsku interpreta-
ciju nalaze u djelima njemaèkih arhitekata Rudolfa Sch-
warza, Dominikusa Bohma, Emil Steffana, Gisberth Hueel-
smanna i dr. Rudolf Schwarz u svome velikom pregnuæu 
da dade odgovore na pitanja kako modernom arhitektu-
rom interpretirati liturgijski prostor piše djelo Vom Bau der 
Kirche u kojem predlaže sedam planova koji utjelovlju-
ju ideje liturgijskog pokreta. Ideja ‘univerzalnog prostora’
Sl. 7. H. Bollé: Krist Kralj na Mirogoju, tlocrt, 1913.
Fig. 7 H. Bollé: Christ the King, Mirogoj, plan, 1913
Sl. 8. H. Bollé: Krist Kralj na Mirogoju, presjek, 1913.
Fig. 8 H. Bollé: Christ the King, Mirogoj, section, 1913
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tipskom tipu gradi nove prostorne vrijednosti 
i proèišæuje historicistièki izražajni vokabular, 
èime zacrtava put na kojem æe se tridesetih 
godina formirati moderna arhitektura. „Pri-
lazeæi arhitekturi kao uvijek novom i zagonet-
nom umjetnièkom potencijalu on odbacuje 
sve službene i nametnute kanone, radi i traži 
iskljuèivo u duhu i posebnosti arhitekture 
same; priznaje i nanovo uspostavlja samo 
one kanone koji su oduvijek imanentni pro-
stornom stvaranju.”33
Nakon svojih ostvarenih arhitektonsko-skulp-
turalnih djela, mauzoleja obitelji Raèiæ u Cav-
tatu (1920.-1922.), mauzoleja obitelji Meštro-
viæ u Otavicama (1930.), spomenika neznanom 
junaku na Avali (1934.),34 koji su arhitektonski 
projekti èiste simbolike i jednostavne funk cije, 
èime u njima dominira kiparski pristup, projek-
tiranje crkve stavlja pred Meštroviæa složenu 
arhitektonsku zadaæu koju oblikuje zajedni-
štvo35 liturgijskih odrednica i arhitekto va krea-
tivna imaginacija kojom suvremenim izrièajem 
uprisutnjuje fenomen sakralnoga. 
Svojim projektom iz 1936. godine Meštroviæ 
preuzima tip Bolléova Krista Kralja na Miro-
goju te je interpretira na Kovaèiæevu tragu 
razumijevanja arhitekture. Posezanje za tipom 
mirogojske kapele uopæe ne èudi jer i miro-
gojska kapela i crkva u Trnju nose znak istog 
titulara - Krista Kralja. Stoga je Meštroviæ, 
zasigurno željevši ostvariti simbolièku pove-
zanost dviju crkava, pribjegao istom tipu 
crkve s ulaznim trijemom s timpanonom, sre-
dišnjom kupolom i apsidom u kojoj se nalazi 
svetište. Bollé se svojim projektom dosljedno 
drži historicistièkoga oblikovnog repertoara 
(Sl. 7. i 8.), dok Meštroviæ centralni stereo-
tomski volumen gradi na tragu moderne funk-
cionalne arhitektoniènosti, izvana se os loba-
ðajuæi dekorativnih elemenata (Sl. 13.). 
Dimenzije su crkve 48,66 ´ 24,70 m, a visina 
je graðevine 33 m što simbolizira broj Isuso-
vih godina.36 Razinu ulaska u crkvu Meštroviæ 
izdiže s nekoliko stuba u odnosu na pristup-
ni trg. U suterenu formira prostor kripte (ta-
koðer Bolléov motiv). Ulazno proèelje rastva-
ra kolonadom stupova stvarajuæi pretprostor 
koju su propagirali njemaèki modernisti poklapala se s 
težnjom da se hijerarhijski strukturiran model crkvene ar-
hitekture zamijeni egalitistièkim, komunalnim modelom. 
Taj model nije nužno znaèio interpretaciju crkvenog pro-
stora kao centralnog, radilo se o kreiranju duha prostora 
koji upuæuje na zajedništvo ma kakva on tlocrtnog oblika 
bio. Ono što su liturgijski pokreti poèeli, konaèno æe se 
formulirati na Drugomu vatikanskom koncilu kojega æe 
dokumenti Sacrosantum Concilium, Instructio prima, Eu-
charisticum mysterium, Institutio generalis Missalis Ro-
mani donijeti smjernice za projektiranje liturgijskog pro-
stora tek 1964. godine. 
Sukob eklekticistièkog duha s duhom moderne arhitektu-
re u gradnji sakralnih, liturgijskih prostora dobro oslika-
vaju natjeèaji za crkvu sv. Blaža u Zagrebu i natjeèaj za 
crkvu Gospe od Zdravlja u Splitu. [Juriæ, 1987.; Crnica, 
1939.; Sokol Gojnik, 2007.] 
32 Premerl, 2000.
33 Premerl, 1990: 19
34 Deanoviæ, 1986.; Piploviæ, 1983: 896-915
35 Premerl, 1997: 91-107
36 NAZ, NDS, III., Krist Kralj Trnje, br. 673/1984, 314/
1990; dopis župnika Žlebeèiæa Nadbiskupskom duhovnom 
stolu od 26.3.1984., str. 2.
Sl. 10. I. Meštroviæ: Crkva Krista Kralja u Trnju, 
projekt, maketa, 1936.
Fig. 10 I. Meštroviæ: Church of Christ the King, Trnje, 
scale model, 1936
Sl. 9. I. Meštroviæ: Crkva Krista Kralja u Trnju, 
projekt, zapadno proèelje cijelog sklopa, 1936.
Fig. 9 I. Meštroviæ: Church of Christ the King, Trnje, 
west façade of the entire complex, 1936
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trijema s timpanonom i graduirajuæi simbo-
liku ulaska u sakralni prostor. Meštroviæev 
volumen grade geometrijska tijela stvarajuæi 
èistu arhitektonsku strukturu. Piramida kao 
krovište kupole, kocka kao središnji dio sve-
tišta, kolonada kvadratiènih stupova, jedno-
stavan nedekorirani trokutasti timpanon, a 
sve to prevedeno u izražajnu snagu bijeloga 
braèkog kamena od kojeg se crkva trebala 
37 Žlebeèiæ, 1983: 56
38 Piploviæ, 1983: 896-915
39 „Tada nastaje nesuglasnost Meštroviæeve arhitektu-
re sa suvremenim težnjama funkcionalistièke (konstruk-
tivistièke, internacionalistièke) avangardne arhitekture u 
svijetu. Meštroviæev eklekticizam dolazi u sukob sa su-
vremenim funkcionalizmom koji je kategorièki odbacivao 
svako ne samo povijesno oponašanje, veæ i svaku asocija-
ciju ili nadahnuæe s historijskim stilovima i svaki ukras.” 
[Keèkemet,1987: 184]
40 DAZG, Crkva Krista Kralja, Bosutska ulica
41 Žlebeèiæ, 1983: 58; AŽKK - Župska spomenica; *** 
1940.a; *** 1940.b
42 Žlebeèiæ, 1983: 57
43 Žlebeèiæ, 1983: 90
44 NAZ, NDS, III., Krist Kralj Trnje, br. 673/1984, 314/
1990; dopis župnika Žlebeèiæa Nadbiskupskom duhovnom 
stolu od 26.3.1984.
45 Šaško, 2004: 266
46 Šaško, 2004: 249-312; *** 2003: 29
47 U korespondenciji Nadbiskupskoga duhovnog stola i 
Župe Krista Kralja, koja se èuva u Nadbiskupskom arhivu u 
Zagrebu [NAZ-NDS, III., Krist Kralj Trnje, br. 673/1984, 
314/1990.], nije potpuno jasno zašto se odustalo od 
Pitešina projekta. Pretpostavljamo da je došlo do promje-
ne programa i investitor nije odluèio adaptirati kriptu u li-
turgijski prostor, veæ izgraditi na kripti posve nov liturgijski 
prostor.
izgraditi37 - znak je borbe za postizanjem su-
vremenog jezika koji u historicizmu nije mo-
gao više naæi svoju autentiènost i istinu. 
U unutrašnjosti Meštroviæ je ipak skulptor. Iz 
tlocrta i presjeka èita se plastièno, stereo-
tomski oblikovan unutrašnji prostor koji u 
drugoj fazi razrade projekta (Sl. 11.) dobiva 
zenitalnu rasvjetu na kupoli, èime se pojaèava 
plastiènost unutrašnjeg prostora. U nacrtima 
priloženim za ishoðenje graðevne dozvole 
 vidljive su i naznake dekorativne plastike u 
unutrašnjosti na kupoli i na ugaonim stupovi-
ma središnjeg prostora s motivima anðela 
(Sl. 9., 12. i 14.), što asocira na rješenje unu-
traš njosti mauzoleja obitelji Raèiæ u Cavtatu. 
Meštroviæev osjeæaj za plastièno oblikovanje 
unutrašnjosti sakralnih prostora proizlazio je 
iz njegove primarno kiparske vokacije i senzi-
biliteta kojim je tako pristupao najuzvišenijim 
sakralnim temama. U ostalim svojim realizi-
ranim projektima profanoga karaktera (Dom 
hrvatskih likovnih umjetnika iz 1938., obitelj-
ska kuæa na Mejama iz 1939. godine)38 Me-
štroviæ ostvaruje jedinstvo unutrašnjeg i vanj-
skog oblikovanja koje karakterizira inspira-
cija na povijesnim tipovima interpretirana 
proèišæenim volumenima, èime gradi koncep-
tualno jasne prostore lišene skulpturalne 
dekoracije.39
Nažalost, ni ovaj Meštroviæev projekt nije iz-
veden iako je za nj izdana graðevinska dozvo-
la 1940. godine.40 Gradnja je poèela 27. listo-
pada 1940. godine kada je blagoslovljen te-
meljni kamen.41 Radove je izvodio ing. Stjepan 
Cernjak.42 No, nakon što je izgraðena kripta, 
Sl. 11. I. Meštroviæ: Crkva Krista Kralja u Trnju, 
projekt, presjek, 1936.
Fig. 11 I. Meštroviæ: Church of Christ the King, Trnje, 
section, 1936
Sl. 12. I. Meštroviæ: Crkva Krista Kralja u Trnju, 
projekt, južno proèelje, 1936.
Fig. 12 I. Meštroviæ: Church of Christ the King, Trnje, 
south facade, 1936
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gradnja crkve Krista Kralja stala je 1942. godi-
ne zbog rata, a poslije nije završena zbog no-
vih politièkih okolnosti u kojima je gradnja 
crkava bila otežana. Izgraðena je kripta 1970. 
godine pokrivena krovom i privremeno adap-
tirana za potrebe bogoslužja. Godine 1982. 
ureðeno je svetište i oltar u kripti po projektu 
Valdemara Balleya.43
REMINISCENCIJE NA MEŠTROVIÆEV PROJEKT
REMINISCENCES OF MEŠTROVIÆ’S 
PROJECT
Dvadesetak godina nakon poèetka izgradnje 
Meštroviæeva projekta, 1984. godine u vrije-
me župnika vlè. Alojzija Žlebeèiæa, ponovno se 
budi zamisao o dovršenju izgradnje crkve. U 
dopisu upuæenom Nadbiskupskom duhovnom 
stolu u Zagrebu 26. ožujka 1984. godine44 vlè. 
Žlebeèiæ iznosi molbu da Nadbiskupski duhov-
ni stol pomogne realizaciji ove ideje te da se 
zbog malih financijskih sredstava odustane od 
Meštroviæeve ideje izgradnje crkve od kamena 
i predlaže jeftiniju gradnju, ali inzistira da se 
kao hommage Meštroviæu na kripti, koja je 
izgraðena po njegovu projektu, napravi nov, 
jeftiniji projekt kojim æe se reinterpretirati 
Meštroviæev oblikovni pristup. 
Kako je Drugim vatikanskim koncilom iz 1964. 
godine revidirana liturgija i zadane nove upu-
te za projektiranje crkava jasno je formuliran 
novi program za formiranje liturgijskog pro-
stora koji implicira nove arhitektonske pro-
storne odnose pa je to trebalo usuglasiti s 
Meštroviæevim projektom. Prema Drugom va-
tikanskom koncilu oltar se okreæe prema na-
rodu. Oltar više nije spomenik, nego dobiva 
znaèenje stola - žrtvenika. Oltar je vraæen u 
središte liturgijskog èina i postaje žarištem 
cijeloga liturgijskog prostora.45 Dolazi do po-
vezivanja i blagog diferenciranja prostora 
sveæenstva i puka, uvodi se ambon, svetohra-
nište dobiva novu dispoziciju u prostoru 
(preporuèuje se smještaj u samostalnoj ka-
pelici). Pjevaèe, koji su u veæem dijelu povi-
jesti bili smješteni na koru, preporuèuje se 
smjestiti u blizini oltara i naroda.46 
U duhu zadržavanja Meštroviæeva arhitek-
tonskog oblikovanja, koje se pomiruje s no-
vim liturgijskim zahtjevima, slijedit æe izrada 
triju projektnih rješenja tijekom sljedeæih ne-
koliko godina. 
Prvo rješenje predložio je 1984. godine arhi-
tekt Ivan Piteša (Sl. 15. i 16.). On je skromno 
pristupio rješavanju postavljenog zadatka. 
Valorizirajuæi vrijednost izgraðenoga dijela 
Meštroviæeva projekta, on kriptu pretvara u 
prostor svetišta - crkve. Iz idejnog rješenja 
nije vidljiva dispozicija liturgijskih elemena-
ta. Boène kružne kapele u prizemlju koje su 
prostorno povezane s kriptom arhitekt na-
mjenjuje kapelici i sakristiji, što su funkcije 
koje se dispozicijski vežu za svetište, a kruž-
nim tlocrtom naglašena je monumentalnost 
tih sadržaja. Tlocrtno postojeæu kriptu arhi-
tekt proširuje s istoène strane i u tome dijelu 
smješta dvorane za vjeronauk. Središnji dio 
kripte otvara po vertikali, formirajuæi galeriju 
- kor i nad njime nadograðuje kupolu koja 
izvana ima formu osmerostrane piramide. 
Ulaz u crkvu u razini je terena. Oblikovana su 
tri ulaza. Glavni je ulaz na zapadnoj strani, a 
boèni su ulazi na sjevernoj i južnoj strani. Na 
prvom katu, iznad zapadnog ulaza, arhitekt 
smješta dvoranu, a u istoènome dijelu župni 
stan. Na Meštroviæevu prostoru arhitekt gra-
di liturgijski prostor nove kvalitete i vlastita 
arhitektonskog izrièaja držeæi se Meštroviæeva 
koncepta koji interpretira vlastitim jezikom.
Iako je Meštroviæ osmislio da volumen crkve 
zavr šava èetverostranom piramidom sa sre-
dišnjim zenitalnim osvjetljenjem, arhitekt Pi-
teša pred laže osmerostran piramidalni 
završetak kupole, koji od korpusa crkve od-
vaja prorez s prozorima. Glavno, zapadno 
ulazno proèelje rastvara stupovima kroz dvije 
etaže. Volumen prvoga kata u cijelosti otvara 
pravilnim ritmom niza prozora koji oblikovno 
korespondiraju prorezu prozora što osvjetlja-
vaju kupolu. 
Nakon neuspjelog pokušaja47 da se definira 
projekt kojim bi se završila gradnja crkve Kri-
sta Kralja, župnik vlè. Žlebeèiæ 1986. godine 
angažira arhitekta Valdemara Balleya da 
dade svoj prijedlog za završetak crkve, buduæi 
da je arhitekt Balley veæ bio suoèen s takvim 
zadatkom prilikom projektiranja crkve Majke 
Božje Lurdske u Vrbaniæevoj ulici 1970. godi-
Sl. 13. I. Meštroviæ: Crkva Krista Kralja u Trnju, 
projekt, tlocrt, 1936.
Fig. 13 I. Meštroviæ: Church of Christ the King, Trnje, 
plan, 1936
Sl. 14. I. Meštroviæ: Crkva Krista Kralja u Trnju, 
projekt, zapadno proèelje, 1936.
Fig. 14 I. Meštroviæ: Church of Christ the King, Trnje, 
west façade, 1936
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ne.48 Ovaj prijedlog župnik upuæuje Nadbis-
kupskom duhovnom stolu u Zagrebu 12. pro-
sinca 1986. godine.49 
Arhitekt Valdemar Balley pretvara prostor 
Meštroviæeve kripte u utilitarni prostor dvo-
rane (Sl. 17. i 18). On ukida prostor Meštro-
viæeve apside u kripti i èitav istoèni blok 
graðevine namjenjuje stanovanju. Dvije pro-
storije kružnog tlocrta koje su Meštroviæevim 
projektom preko apside bile vezane za krip-
tu, arhitekt vezuje za novi ulazni prostor 
stambenog dijela. U jednoj od njih smješta 
kapelicu kardinala Šepera, a za drugu nije de-
finirana funkcija. 
Na postojeæoj graðevini arhitekt Balley na-
dograðuje novi liturgijski prostor, oblikovno 
redefinirajuæi Meštroviæev koncept. Za razliku 
od Meštroviæa koji prostor iznad kripte u cije-
losti definira kao liturgijski prostor što ga u 
uzdužnom presjeku èini ulazni prostor s ko-
rom, središnji dio s kupolom i apsida sa 
svetištem, arhitekt Balley, kao što je bio slu-
èaj i u projektu arhitekta Piteše, integrira 
funkciju liturgijskog prostora s ostalim funk-
cijama župnoga centra. Ulaz u svetište formi-
ran je na zapadnoj strani. Ulaz je akcentuiran 
monumentalnim otvorom u zidnom platnu, 
iza kojeg je stubište kojim se pristupa na razi-
nu liturgijskog prostora. Liturgijski je prostor, 
za razliku od Meštroviæeva plastiènog obliko-
vanja s nišama i apsidom, kvadratnog tlocrta, 
jednostavnog i èistog izrièaja u duhu svoga 
vremena. U osi ulaza nalazi se prostor prezbi-
terija formiran po smjernicama Drugoga va-
tikanskog koncila. U njegovu je središtu oltar 
okrenut prema vjernicima, ambon se nalazi s 
desne strane oltara i blago je isturen prema 
prostoru vjernika. Svetohranište arhitekt ne 
smješta u odvojenu kapelu, nego ga formira 
kao samostojeæi element s lijeve strane ol-
tara. Lijevo od prostora prezbiterija arhitekt 
smješta krstionicu. Iznad ulaznog prostora u 
svetište formiran je prostor kora za pjevaèe, 
koji je u funkciji liturgijskog prostora. Ovakva 
dispozicija liturgijskih elemenata èesta je u 
primjerima zagrebaèke liturgijske arhitekture 
nakon Drugoga vatikanskog koncila. Na za-
padnoj strani graðevine, iznad ulaza u litur-
gijski prostor nalaze se vjeronauène dvorane 
u koje se pristupa preko prostora kora. Na 
istoènoj strani graðevine smještene su pro-
storije župnog stana s popratnim sadržajima, 
koje imaju odvojen ulaz s istoène strane. 
Ovim projektom Meštroviæev proèišæeni kla-
sicistièko-monumentalistièki pristup dobiva 
karakter duha novoga doba s ekspresivno 
Sl. 16. I. Piteša: Crkva Krista Kralja u Trnju, projekt, 
presjek, 1984.
Fig. 16 I. Piteša: Church of Christ the King, Trnje, 
section, 1984
Sl. 18. V. Balley: Crkva Krista Kralja u Trnju, projekt, 
zapadno proèelje, 1986.
Fig. 18 V. Balley: west façade, 1986
Sl. 15. I. Piteša: Crkva Krista Kralja u Trnju, projekt, 
tlocrt svetišta, 1984.
Fig. 15 I. Piteša: Church of Christ the King, Trnje, 
sanctuary plan, 1984
Sl. 17. V. Balley: Crkva Krista Kralja u Trnju, projekt, 
tlocrt svetišta, 1986.
Fig. 17 V. Balley: Church of Christ the King, Trnje, 
sanctuary plan, 1986
48 Povijest izgradnje crkve Majke Božje Lurdske u Vrba-
niæevoj ulici slièna je povijesti izgradnje crkve Krista Kralja 
u Trnju. Na kripti koja je izgraðena po projektu arhitekta 
Jože Pleènika 1936.-1943. godine trebalo je formirati pro-
stor svetišta i završiti cijelu graðevinu. Taj je zadatak 1970. 
godine povjeren arhitektima Zvonimiru Vrkljanu i Val-
demaru Balleyu. [Domljan, 1977.; Kreèiæ, 1992.; Uchytil, 
Barišiæ, Štulhofer, 2004.; Vrkljan, 1976.; Vrkljan: 
1977.]
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oblikovanom èetverostranom piramidalnom 
kupolom koja izrasta iz zidova svetišta i s tro-
kutastim zabatima na tragu je modernoga 
ekspresionizma.
No, investitor je zbog financijskih razloga - 
po rijeèima župnika Žlebeèiæa - odustao od 
ovog projekta, a u svibnju 1988. godine žup-
nik Žlebeèiæ upuæuje novi projekt Nadbiskup-
skom duhovnom stolu u Zagrebu. Ovaj pro-
jekt (Sl. 19. i 20.) potpisuju autori arhitekti 
Florijan Škunca, Robert Šimetin i Josip Vi-
doviæ.50 Ovo je treæi u nizu projekata kojima 
se pokušava slijediti Meštroviæev koncept, 
iako je ovaj projekt najudaljeniji od Meštro-
viæeva shvaæanja prostora. Stereotomski Me-
štroviæev pristup zamjenjuje tektonièni pri-
stup oblikovanju, što je posebno vidljivo u 
interpretaciji ulaznoga dijela naglašenog tri-
jemom s dvostrukim redom stupova. U unu-
trašnjosti se izmjenjuju i stereotomski i tek-
tonièni pristup oblikovanju. 
Prostor Meštroviæeve kripte autori ovoga pro-
jekta pretvaraju u dvoranu uz koju smještaju, 
na zapadnoj strani, utilitarne prostorije ener-
getike i pomoæne vjeronauène dvorane, a na 
istoènoj strani župni stan koji u Meštroviæevim 
kružnim prostorima kapelica dobiva funkciju 
blagovaonice i vježbaonice. Na prvom katu 
autori grade novi liturgijski prostor u koji se 
ulazi preko velikoga prozraènog ulaznog trije-
ma s dvostrukim redom stupova s gredama. 
U ulaznom su pretprostoru smještene kapela 
i sakristija. Liturgijski je prostor tlocrtno kva-
drat s apsidom u kojoj je formiran kružni pro-
stor prezbiterija s proširenjima, izdignut od 
razine prostora vjernika trima stubama. U 
 sre dištu prezbiterija smješten je oltar, a u 
 pro širenim dijelovima nalaze se, desno sve-
tohra nište, a lijevo prostor za pjevaèe. U is-
toènom dijelu graðevine, odvojeno od litur-
gijskog prostora, smješteni su kroz tri etaže 
župni stan, prostorije župnog ureda i po moæ-
na  dvorana. 
Meštroviæev koncept volumena, kojeg struk-
turu èini visok središnji korpus što završava 
èetverostranom piramidom i niži boèni volu-
meni, ovim projektom zamjenjuje kompaktni 
volumen s ravnim krovom sa središnjom 
èetverostranom krovnom piramidom. 
Nakon što je župnik vlè. Žlebeèiæ sva tri pro-
jekta dao na uvid Nadbiskupskom duhovnom 
stolu u Zagrebu, dopisom od 20. ožujka 1986. 
godine on dobiva odgovor da Nadbiskupski 
duhovni stol51 prihvaæa ideju da se konaèno 
krene u ostvarenje završetka crkve Krista Kra-
lja pokušavajuæi zadržati ideju Meštrovi æeva 
projekta. 
No, zbog nedostatka financijskih sredstava 
nije došlo do realizacije ni ovoga projekta. 
REINTERPRETACIJA MEŠTROVIÆEVA 
PROJEKTA U 21. STOLJEÆU
REINTERPRETATION OF MEŠTROVIÆ’S 
PROJECT IN THE 21ST CENTURY
Trinaest godina poslije, 2008. godine, od-
luèeno je da se za dovršenje crkve Krista 
Kralja u Trnju raspiše pozivni arhitektonski 
natjeèaj. Projektni zadatak ovoga natjeèaja 
bio je znatno ambiciozniji od svih prethodnih 
projekata. On je ukljuèivao izgradnju crkve, 
pastoralnog centra kardinala Šepera i pasto-
ralnog centra Ivana Pavla II. Komisiju su èinili 
Sl. 19. F. Škunca, R. Šimetin, J. Vidoviæ: Crkva Krista 
Kralja u Trnju, projekt, perspektiva, 1988.
Fig. 19 F. Škunca, R. Šimetin, J. Vidoviæ: Church
of Christ the King, Trnje, perspective, 1988
Sl. 20. F. Škunca, R. Šimetin, J. Vidoviæ: Crkva Krista 
Kralja u Trnju, projekt, tlocrt svetišta, 1988.
Fig. 20 F. Škunca, R. Šimetin, J. Vidoviæ: Church
of Christ the King, Trnje, sanctuary plan 1988
49 NAZ-NDS, III., Krist Kralj Trnje, br. 673/1984, 314/
1990; dopis župnika Žlebeèiæa Nadbiskupskom duhovnom 
stolu od 12.12.1986. 
50 NAZ-NDS, III., Krist Kralj Trnje, br. 673/1984, 314/
1990.
51 NAZ-NDS, III., Krist Kralj Trnje, br. 673/1984, 314/
1990.; dopis Nadbiskupskoga duhovnog stola od 20.3. 
1990. 
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arhitekt prof. dr.sc. Velimir Neidhardt, dr.sc. 
Tomislav Premerl, Slavko Dakiæ, Duško Dro-
puliæ.52 Na natjeèaj su pristigla tri potpuna i 
jedan nepotpun rad, a prvonagraðeni rad 
potpisuju autori arhitekti Nemeth, Kelava i 
Petljak.53 
Ovim su projektom (Sl. 21.) autori pokušali 
reinterpretirati ambicioznu Meštro viæevu ur-
banistièku ideju iz tridesetih godina 20. sto-
ljeæa, po kojoj se trebao izgraditi èitav sklop 
graðevina (tada se planirala izgradnja žup-
noga dvora, religioznog, kulturnog i nacional-
nog centra te samostana èasnih sestara), a u 
središtu kojega se trebala nalaziti crkva. Zah-
tjevi investitora i ovom su prilikom bili usmje-
reni na formalnu reinterpretaciju Meštrovi-
æeva projekta pa je u tome smislu i dodijelje-
na prva nagrada.
Za razliku od prvonagraðenog rada, u kojem 
je ideja reinterpretacije doslovno provedena, 
jedan je natjeèajni rad (rad arhitekata Uchytil 
i Waldgoni) zadržao Meštroviæev koncept kao 
zamisao koja je temelj stvaranja suvremenih 
prostornih odnosa i suvremenoga izrièajnog 
vokabulara liturgijske arhitekture. U ostalim 
je radovima èak i ideja zadržavanja simboliène 
memorije Meštroviæeva projekta negirana te 
se projektu pristupilo postavljanjem novoga 
koncepta koji se ne referira na zateèeno. 
Sl. 21. B. Nemeth, F. Kelava i D. Petljak: Crkva Krista 
Kralja u Trnju, projekt, 3D prikaz, 2008.
Fig. 21 B. Nemeth, F. Kelava and D. Petljak: Church
of Christ the King, Trnje, 3D, 2008
Rad arhitekata Uchytil i Waldgoni integrira 
prostor crkve i pastoralnih centara u jedin-
stven volumen unutar kojeg oblikovno dife-
rencira liturgijski prostor od ostalih utilitarnih 
sadržaja. Prostor nad kriptom autori osloba-
ðaju stvarajuæi zanimljiv vanjski pristup gra-
ðevini, a prazninu-memoriju interpretiraju 
prodorom pejsaža (Sl. 22.).
Rad arhitekata Bacha i Saboloviæa gradi nad 
postojeæom kriptom nov liturgijski prostor, 
ne referirajuæi se na Meštroviæev projekt. Pa-
storalne centre autori smještaju u odvojeni 
volumen, a izmeðu volumena crkve i pasto-
ralnog centra formiraju prostor trga koji je 
izdignut od pristupne razine i s kojega se pri-
stupa i crkvi i pastoralnom centru (Sl. 23.). 
Rad arhitekata Tomasa i Vukoje takoðer se 
ne referira ni na Meštroviæev projekt ni na ur-
banu matricu, veæ vrlo ekspresivnim i radikal-
nim oblikovanjem nad postojeæom kriptom 
stvara novi liturgijski prostor. Pastoralne cen-
tre autori djelomièno ukapaju pod zemlju, a 
njihova prostorna dispozicija formira intimizi-
rani crkveni trg akcentuiran vertikalom zvo-
nika (Sl. 24.) 
U izabranomu natjeèajnom radu arhitekata 
Nemeth, Kelava i Petljak kompoziciju cjelo-
kupnog sklopa èine volumen crkve, tornja, 
Sl. 22. A. Uchytil i R. Waldgoni: Crkva Krista Kralja
u Trnju, projekt, 3D prikaz, 2008.
Fig. 22 A. Uchytil and R. Waldgoni: Church of Christ 
the King, Trnje, 3D, 2008
52 AŽKK, usmeno od župnika vlè. Alojzija Žlebeèiæa
53 AŽKK
54 Sokol Gojnik, 2009: 153
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Sl. 24. G. Tomas i R. Vukoja: Crkva Krista Kralja
u Trnju, projekt, 3D prikaz, 2008.
Fig. 24 G. Tomas and R. Vukoja: Church of Christ
the King, Trnje, 3D, 2008
Sl. 23. N. Bach i M. Saboloviæ: Crkva Krista Kralja
u Trnju, projekt, 3D prikaz, 2008.
Fig. 23 N. Bach and M. Saboloviæ: Church of Christ
the King, Trnje, 3D, 2008
pastoralnog centra kardinala Šepera, pasto-
ralnog centra pape Ivana Pavla II. i postojeæi 
samostan èasnih sestara. 
Nad prostorom kripte, koje je izvornost u cije-
losti zadržana, autori grade novi liturgijski 
prostor zadržavajuæi Meštroviæev koncept ula-
ska s trijemom, liturgijskog prostora kvadrat-
nog tlocrta s piramidalnom kupolom, apsi-
dom i dvama kružnim kapelama u koje autori 
smještaju sakristiju i kapelu svetohraništa. 
Svi dodatni sadržaji koji se u prethodnim pro-
jektima, od projekta arhitekta Piteše pa na-
dalje, nalaze unutar jedinstvenog volumena 
crkve, autori ovoga projekta smještaju u dvije 
nove graðevine kojima se zatvara parcela i 
stvara unutarnje dvorište, pokušavajuæi na 




Gotovo cijelo stoljeæe nakon projekata Ivana 
Meštroviæa iz 1922. i 1936. godine te niza 
projekata koji su pokušali oèuvati i reinter-
pretirati njegovu ideju ili se na nju referirati, 
2008. godine odabrano je posljednje urba-
nistièko arhitektonsko rješenje kojim bi se 
završila duga povijest izgradnje crkve Krista 
Kralja u Trnju. Meštroviæevo urbanistièko rje-
šenje nastalo je u kontekstu izrade novoga 
urbanistièkog plana za Zagreb tridesetih go-
dina 20. stoljeæa, u kontekstu liturgijskih pro-
mjena i traženja novoga arhitektonskog izri-
èaja za liturgijske graðevine u prvoj polovici 
20. stoljeæa. Kako Generalni regulacioni plan 
iz 1938. godine nije proveden, niti je prove-
den èitav niz planova koji su poslije raðeni za 
ovaj gradski predjel,54 Trnje je doživjelo ne-
planski razvoj i iznjedrilo globalno nedefini-
ranu urbanistièku strukturu markiranu pone-
kim javnim graðevinama velikog mjerila.
U razdoblju od gotovo cijeloga stoljeæa de-
finirano je novo shvaæanje liturgije na Dru-
gomu vatikanskom koncilu, a nove tehno-
logije i dosezi arhitektonskog izrièaja posta-
vili su pred arhitekte izazov projektiranja 
liturgijskih gra ðevina novim vokabularom 
koji, objedinja vajuæi teološke koncepte, litur-
gijske odred nice i suvremeni izrièaj, gene-
rira kvalitetna djela suvremene liturgijske 
arhitekture.
Ovim se èlankom otvara pitanje moguænosti 
doslovne reinterpretacije Meštroviæeve ideje 
gotovo sto godina poslije u novom vremenu i 
novozateèenoj urbanoj matrici, što su osnov-
ni generatori impulsa urbanistièko-arhitek-
tonskog promišljanja.
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This paper looks into a long history of design and 
construction of the Church of Christ the King in 
Trnje from the first Meštroviæ’s concepts in 1922 
and his second 1936 project to a series of projects 
worked out with the aim to complete its construc-
tion and reinterpret Meštroviæ’s original concept.
Ivan Meštroviæ’s rich and famous collection of sculp-
tural and architectural works also includes the two 
unpublished projects for the Church of Christ the 
King in Zagreb, in the residential area of Trnje. These 
projects, although less known in public, were never-
theless a source of inspiration for several architec-
tural projects that followed later including the latest 
one from 2008.
Both of them are practically unknown to expert au-
dience: they have never been systematically anal-
ysed nor thoroughly researched in order to trace 
their origin within the framework of the 1938 Gen-
eral Regulation Plan of Zagreb City.
The only part of the church built according to Me-
štroviæ’s 1936 design was the crypt later converted 
into a liturgical space. Owing to the fact that the con-
struction was terminated afterwards, the aim of this 
paper is to present all other projects for this church 
(including the 2008 competition entry) inspired by 
Meštroviæ’s design and commissioned with the in-
tention of bringing the construction to a close.
This paper presents for the first time the extensive 
archive material of the two Meštroviæ’s projects 
now preserved in the relevant institutions in Za-
greb: Zagreb Archbishopric Deposit, the Croatian 
State Archive and Ivan Meštroviæ Museum (the Me-
štroviæ Atelier in Zagreb).
Trnje, a suburban area of Zagreb without a church 
of its own, belonged to St Mark’s parish in the Up-
per town. Since the population of Zagreb expanded 
rapidly after the First World War, new religious 
structures were needed. The first design for the 
church construction in Trnje was put forward in 
1922 by the sculptor Ivan Meštroviæ. However, the 
authorities kept putting off the construction since 
ZORANA SOKOL GOJNIK
IGOR GOJNIK
the Trnje area was frequently exposed to floods 
and was not covered by any urban plan. Between 
1931 and 1938 the General Regulation plan of Za-
greb was being developed for the City of Zagreb 
and Meštroviæ was obviously familiar with it since 
he conceived his second 1936 church project in ac-
cordance with the new urban plan guidelines even 
before its adoption.
The first Meštroviæ’s project from 1922 clearly de-
monstrates his radical break up with the past and 
his search for a new architectural expression. The 
church was conceived in the spirit of the new era: 
devoid of ornament and decoration in line with mo-
dern aesthetics, it may be seen as Meštroviæ’s at-
tempt to introduce a new conception of liturgical 
architecture. Its unadorned exterior shows his de-
cision to discard decoration altogether although its 
interior, as the first sketches reveal, still features 
columns with typical angel reliefs. Later however, 
as Biliniæ’s perspective drawings show, the interior 
is devoid of decoration.
Meštroviæ’s second design solution from 1936 was 
integrated in the Regulation Plan according to Me-
štroviæ’s urban-planning proposal. He envisaged 
the church in the middle of the churchyard sur-
rounded by a colonnade. The parish house, the re-
ligious, cultural and national center as well as the 
convent were to be placed along the edge of the 
plot thus forming an inner courtyard opening up to 
Bosut street from the west side. The centrally-
placed church was oriented west-east. In Meštro-
viæ’s second project the elongated longitudinal plan 
was replaced by an almost central one. His centrali-
zed stereotomic volume displays a modern func-
tional architectonic quality recognizable in the ab-
sence of decorative elements so typical of the his-
toricist vocabulary while the centrality of space 
helps to integrate the space reserved for the clergy 
and the space for the congregation which were 
made clearly distinct and separate by the Trident 
provisions.
The war hindered the realization of Meštroviæ’s 
church project. The only built part of the church 
was actually the crypt. Twenty years later, in 1984, 
Žle beèiæ, the priest, made an effort to renew public 
interest in the construction. Consequently, three 
projects (kept in the Zagreb Archbishopric Deposit) 
made by the architects Ivan Piteša (1984), Valed-
mar Balley ((1986), and F. Škunca, R. Šimetin, J. Vi-
doviæ (1988) may be considered as attempts to re-
interpret Meštroviæ’s project in the spirit of the new 
liturgical guidelines issued by the Second Vatican 
Council in 1964. However, none of these projects 
was realized. The latest version of the church de-
sign was the winning entry of the 2008 architec-
tural competition submitted by the architects Ne-
meth, Kelava and Petljak.
Meštroviæ’s urban-planning solution originated in 
the context of developing a new urban plan of Za-
greb in the 1930s in the period of important liturgical 
changes and a search for a new architectural vocab-
ulary of liturgical structures in the first half of the 
20th century. Since neither the 1938 General Regu-
lation Plan nor any other subsequent plan of this 
area was ever put into effect, the Trnje area devel-
oped in a disorderly and consequently became an 
ill-defined urban area with just a few large public 
buildings. Throughout a period of 100 years, a new 
concept of liturgy was defined at the Second Vatican 
Council. Additionally, new technologies and the ar-
chitectural achievements challenged the architects 
to start designing liturgical structures using the new 
vocabulary that is expected to generate high-quality 
contemporary liturgical architectu re through the in-
tegration of theological concepts, liturgical guide-
lines and modern architectural expression.
This paper addresses the possibility of a literal re-
interpretation of Meštroviæ’s idea a hundred years 
la ter, in the context of a new historical period and a 
new urban matrix which seem to be the main impe-
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